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La publicación “Datos y Cifras de la Educación. Curso 2010-2011” ofrece 
una panorámica general del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Sus páginas presentan los datos más signicativos de centros, alumnos y 
profesores, durante el curso 2009-2010 y las estimaciones para el curso 
2010-2011. Además, ofrecen un conjunto amplio de programas educativos 
con los que la Consejería de Educación atiende a sus alumnos, desde una 
perspectiva de integración en la sociedad en las mejores condiciones, y 
también de exigencia. Mención especial merecen los datos que indican la 
consolidación y crecimiento del Programa Bilingüe en la Comunidad de 
Madrid.
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   La Consejería de Educación  presenta una nueva 
edición de la publicación “Datos y Cifras de la 
Educación”, correspondiente al curso 2010-2011. 
  En la Comunidad de Madrid recibimos con satisfacción 
a los más de 15.000 alumnos nuevos que estarán 
presentes en nuestras aulas, y que podrán disfrutar 
del amplio conjunto de estudios y programas que la 
Consejería de Educación ofrece. 
  La enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid 
prosigue su ampliación, y se extiende a 95 nuevos 
centros educativos que se incorporan al programa: 
36 Colegios Públicos, 27 Colegios Concertados y 32 
Institutos de Educación Secundaria. En el curso 2010-
2011 son ya 242 los colegios públicos que imparten 
enseñanzas bilingües. La Consejería de Educación garantiza que la progresión de los 
alumnos hacia la Educación Secundaria no sea un obstáculo para su continuidad en 
los programas bilingües. Para ello los 32 primeros Institutos de Educación Secundaria 
bilingües ofrecen a 4.000 alumnos la posibilidad de participar en este programa, como 
novedad este curso. 
  En cuanto a la presencia de alumnos extranjeros, los datos indican que hay una 
tendencia a la estabilización en términos generales, e incluso a la disminución en algunos 
niveles, siendo Madrid la tercera Comunidad Autónoma en cuanto al porcentaje de 
alumnado extranjero (14%) sobre el total del alumnado, superando ampliamente la media 
española. 
  Conviene destacar el compromiso de la Consejería de Educación no sólo con la 
instrucción y la formación sino también con el aprendizaje de otros valores para niños y 
jóvenes como son el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo o la competición. Todo 
ello se potencia a través de certámenes, concursos y competiciones relacionados con 
actividades musicales, literarias, artísticas y deportivas.
  Sirva como ejemplo el desarrollo de un programa que ofrece un amplio conjunto de 
deportes, individuales y de equipo, que tienen gran atractivo entre la población escolar de 
Madrid, y que permiten a los estudiantes participar en los Campeonatos Escolares. Este 
programa es de gran interés para las familias que, sin duda, contribuyen de manera muy 
especial a que en cada curso escolar haya un mayor número de alumnos interesados. En 
el curso presente se habrá duplicado el número de participantes (32.023) en cualquiera 
de los deportes que se les ofrecen con respecto al curso 2004-2005 en el que este 
programa comenzó con 15.557 alumnos. Hoy tenemos la satisfacción de que está 
implantado en la práctica totalidad de los Institutos de Madrid. Junto con el crecimiento 
de la población escolar que se viene manifestando año a año, ésta es sin duda una buena 
noticia para nuestra Comunidad, porque contribuye a la imagen de sociedad dinámica, 
pujante y abierta que se percibe de Madrid en el conjunto de España y de la que también 
se benefician todos nuestros estudiantes. 
Xavier Gisbert da Cruz
Director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza
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 Alumnos  2009-2010 (p)  2010-2011 (e)  % sobre el total 2010-2011  Diferencia  % variación 
 TOTAL 1.084.422 1.100.081 100,00% 15.659 1,44%
 C. Públicos 645.772 658.404 59,85% 12.632 1,96%
 C. Concertados 302.797 307.784 27,98% 4.987 1,65%
 C. Privados 135.853 133.893 12,17% -1.960 -1,44%
 RÉGIMEN GENERAL 975.856 991.511 100,00% 15.655 1,60%
 C. Públicos 539.216 551.845 55,66% 12.629 2,34%
 C. Concertados 302.797 307.784 31,04% 4.987 1,65%
 C. Privados 133.843 131.882 13,30% -1.961 -1,47%
 E. Infantil (3-6 años) 201.131 203.711 100,00% 2.580 1,28%
 C. Públicos 110.175 111.362 54,67% 1.187 1,08%
 C. Concertados 64.465 66.487 32,64% 2.022 3,14%
 C. Privados 26.491 25.862 12,70% -629 -2,37%
 E. Primaria 372.347 384.496 100,00% 12.149 3,26%
 C. Públicos 198.024 207.584 53,99% 9.560 4,83%
 C. Concertados 128.060 130.796 34,02% 2.736 2,14%
 C. Privados 46.263 46.116 11,99% -147 -0,32%
 ESO (incluye PCPI)* 245.165 244.447 100,00% -718 -0,29%
 C. Públicos 128.536 128.400 52,53% -136 -0,11%
 C. Concertados 89.649 89.450 36,59% -199 -0,22%
 C. Privados 26.980 26.597 10,88% -383 -1,42%
 Bachillerato 96.036 96.038 100,00% 2 0,00%
 C. Públicos 58.324 58.966 61,40% 642 1,10%
 C. Concertados 7.080 7.051 7,34% -29 -0,41%
 C. Privados 30.632 30.021 31,26% -611 -1,99%
 C. F. Grado Medio 26.271 27.093 100,00% 822 3,13%
 C. Públicos 19.368 19.827 73,18% 459 2,37%
 C. Concertados 6.608 6.834 25,22% 226 3,42%
 C. Privados 295 432 1,59% 137 46,44%
 C. F. Grado Superior 30.501 31.382 100,00% 881 2,89%
 C. Públicos 22.459 23.306 74,27% 847 3,77%
 C. Concertados 4.883 5.245 16,71% 362 7,41%
 C. Privados 3.159 2.831 9,02% -328 -10,38%
 Educación Especial 4.405 4.344 100,00% -61 -1,38%
 C. Públicos 2.330 2.400 55,25% 70 3,00%
 C. Concertados 2.052 1.921 44,22% -131 -6,38%
 C. Privados 23 23 0,53% 0 0,00%
 RÉGIMEN ESPECIAL 108.566 108.570 100,00% 4 0,00%
 C. Públicos 106.556 106.559 98,15% 3 0,00%
 C. Privados 2.010 2.011 1,85% 1 0,05%
Alumnos matriculados en Enseñanzas de Régimen General y Régimen Especial 
según curso académico
(p) Datos provisionales. Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de  Madrid.
(e) Datos estimados. Fuentes: Dirección General de Educación Infantil y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas     
     Profesionales, y Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
* ESO: Educación Secundaria Obligatoria. PCPI: Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Alumnos
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Alumnos matriculados en Centros de Educación de Régimen General,  según 
titularidad y régimen de la financiación del centro                                               
Curso 2010-2011(e)
Distribución de alumnos matriculados en Enseñanzas de Régimen General según 
nivel educativo                                 
Curso 2010-2011(e)
(e) Datos estimados. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(e) Datos estimados. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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Evolución de alumnos matriculados según nivel educativo
Porcentajes de alumnos matriculados, según sexo     
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
(e) Datos estimados. 
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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Varones Mujeres TOTAL 
TOTAL 51,11% 48,89% 975.856
E. Infantil (3-6 años) 51,07% 48,93% 201.131
E. Primaria 51,24% 48,76% 372.347
ESO (incluye PCPI) 51,80% 48,20% 245.165
Bachillerato 48,10% 51,90% 96.036
C.F. Grado Medio 53,31% 46,69% 26.271
C.F. Grado Superior 50,62% 49,38% 30.501
Educación Especial 59,91% 40,09% 4.405
Alumnos
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Alumnos que finalizaron la enseñanza, por sexo      
Curso 2008-2009(*)
Distribución de alumnos por curso en la Enseñanza Obligatoria, según titularidad 
y régimen de financiación del centro        
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(*) Representa el porcentaje de varones y de mujeres que promocionaron el último curso de la enseñanza en relación al número de matriculados en cada sexo.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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Distribución de alumnos matriculados en Bachillerato por modalidad            
Curso 2009-2010(p)
Porcentajes de alumnos matriculados en Bachillerato 
por modalidad y sexo 
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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Alumnos matriculados en Enseñanzas  de Régimen General por enseñanza y 
Dirección de Área Territorial        
Curso 2009-2010(p)
Distribución del número de alumnos matriculados por enseñanza y Dirección de 
Área territorial          
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos estimados. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Alumnos matriculados CAPITAL NORTE SUR ESTE OESTE TOTAL GENERAL
TOTAL 441.311 72.924 225.882 119.505 116.234 975.856
E. Infantil (3-6 años) 85.713 15.099 48.590 26.082 25.647 201.131
E. Primaria 163.835 28.628 85.717 47.002 47.165 372.347
ESO (incluye PCPI) 111.165 18.704 56.455 30.288 28.553 245.165
Bachillerato 46.674 7.282 20.579 10.883 10.618 96.036
C.F. Grado Medio 12.897 1.691 7.458 2.766 1.459 26.271
C.F. Grado Superior 18.541 1.354 6.386 2.085 2.135 30.501
Educación Especial 2.486 166 697 399 657 4.405
Alumnos
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Alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior por 
familias profesionales. Curso 2009-2010(p)
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior con mayor número de alumnos 
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales.  Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales.  Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
C.F Grado Medio % sobre total C.F. Grado Superior % sobre total 
TOTAL 26.271 100% 30.501 100%
Actividades Agrarias 77 0,29% 141 0,46%
Actividades Físicas y Deportivas 179 0,68% 1.500 4,92%
Administración 5.791 22,04% 4.318 14,16%
Artes Gráficas 586 2,23% 439 1,44%
Comercio y Marketing 776 2,95% 1.873 6,14%
Comunicación, Imagen y Sonido 540 2,06% 2.815 9,23%
Edificación y Obra Civil - - 814 2,67%
Electricidad y Electrónica 3.445 13,11% 2.120 6,95%
Fabricación Mecánica 702 2,67% 408 1,34%
Hostelería y Turismo 1.077 4,10% 1.418 4,65%
Imagen Personal 1.939 7,38% 793 2,60%
Industrias Alimentarias 106 0,40% 89 0,29%
Informática 2.575 9,80% 3.858 12,65%
Instalación y Mantenimiento - - 30 0,10%
Madera y Mueble 127 0,48% 42 0,14%
Mantenimiento y 
Servicios a la Producción
656 2,50% 332 1,09%
Mantenimiento de 
Vehículos Autopropulsados
2.759 10,50% 1.086 3,56%
Química 205 0,78% 440 1,44%
Sanidad 3.997 15,21% 3.796 12,45%
Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad
697 2,65% 4.024 13,19%
Textil, Confección y Piel 37 0,14% 165 0,54%
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Alumnos matriculados en las diferentes modalidades de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial        
Curso 2009-2010(p)
Distribución del número de alumnos matriculados por enseñanza y Dirección de 
Área territorial          
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
PCPI Aulas
Profesionales
1.408
PCPI Modalidad
Especial
558
PCPI Transición
de Empleo
536
PCPI Modalidad General
7.825
- Perfiles Profesionales: 6.363
- Módulos Voluntarios: 1.462 
PCPI - Modalidad General: 7.825
Programas de Cualificación Profesional Inicial. Modalidad General Alumnos
Módulos Voluntarios 1.462
Perfiles Profesionales 6.363
Servicios Auxiliares en Administración y Gestión 1.430
Operaciones Auxiliares en Sistemas Microinformáticos 974
Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones en Edificios 966
Operaciones Auxiliares en Mantenimiento de Vehículos 825
Servicios Auxiliares de Peluquería 589
Operaciones Auxiliares en Fabricación por Mecanizado 347
Actividades Auxiliares de Comercio 267
Servicios Auxiliares de Estética 212
Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización 205
Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar 172
Operaciones Auxiliares en Carpintería y Mueble 135
Operaciones Básicas de Cocina 89
Operaciones Básicas de Reprografía 70
Operaciones Básicas de Pisos y Alojamientos 27
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 27
Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción 17
Arreglos y Adaptaciones de Prendas y Artículos en Textil y Piel 11
TOTAL 7.825
Alumnos
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Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen Especial    
Curso 2009-2010(p)
Distribución de alumnos matriculados en Enseñanzas de Régimen Especial 
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
TOTAL 108.566
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 2.366
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño Grado Medio 106
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño Grado Superior 1.410
Estudios Superiores de Diseño 664
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 186
Enseñanzas de Música 41.878
Enseñanzas Elementales de Música 3.591
Enseñanzas Musicales Grado Superior 686
Enseñanzas Profesionales de Música 3.354
Enseñanzas no regladas de Música 34.247
Enseñanzas de Danza 8.397
Enseñanzas Elementales de Danza 447
Enseñanzas de Danza Grado Superior 368
Enseñanzas Profesionales de Danza 567
Enseñanzas no regladas Danza 7.015
Enseñanzas de Arte Dramático 293
Enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas  55.270
Enseñanzas Deportivas 362
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio 263
Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 99
Enseñanzas de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas
50,9%
Enseñanzas 
Deportivas
0,3%
Enseñanzas de Música
38,6%
Enseñanzas de Danza
7,7%
Enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño
2,2%
Enseñanzas 
de Arte Dramático 0,3%
Alumnos
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Alumnos matriculados en Educación de Personas Adultas     
Curso 2009-2010(p)
Distribución de los alumnos en Educación de Personas Adultas                   
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
TOTAL 73.584
Enseñanzas de Carácter Formal 44.904
Enseñanzas iniciales de E. Básica 10.598
Educación Secundaria de Adultos 19.845
Lengua castellana para Inmigrantes 7.216
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 1.109
Preparación prueba acceso Ciclos de Grado Medio 98
Preparación prueba acceso Ciclos de Grado Superior 3.110
Enseñanzas Técnico Profesionales 2.928
Enseñanzas de Carácter no Formal 28.680
Enseñanzas de Carácter 
no formal
39,0%
Educación Secundaria
de Adultos
27,0%
Lengua Castellana
para Inmigrantes
9,8%
1,5%
Enseñanzas iniciales
de E. Básica
14,4%
Enseñanzas 
Técnico Profesionales
4,0%
Preparación Prueba acceso
Ciclos de Grado Superior
4,2%
Preparación Prueba acceso
Ciclos de Grado Medio
Acceso a la Universidad
para mayores de 25años
0,1%
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Alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas de Régimen General según 
curso académico por titularidad y régimen de financiación del centro
Porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total de alumnado matriculado 
en enseñanzas de Régimen General, por Comunidad Autónoma 
Curso 2009-2010(*)
(*)  incluye  Educación Infantil  (primer y segundo ciclo), E. Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Fuente: Datos y Cifras. Curso escolar  2010/2011. Ministerio de Educación.   
(p) Datos provisionales. 
(e) Datos estimados
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
2009-2010(p) 2010-2011(e)
 Alumnos  Alumnado total 
 Alumnos 
extranjeros 
 % alumnos 
extranjeros 
sobre el total 
 Alumnado
total 
 Alumnos 
extranjeros 
 % alumnos 
extranjeros 
sobre el total 
Régimen 
General  
975.856 139.913 14,34% 991.511 139.200 14,04%
C. Públicos 539.216 105.700 19,60% 551.845 105.161 19,06%
C. Concertados 302.797 26.311 8,69% 307.784 26.177 8,50%
C. Privados 133.843 7.902 5,90% 131.882 7.862 5,96%
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Principales nacionalidades de alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas 
de Régimen General. Curso 2009-2010(p)
Principales nacionalidades de alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas 
de Régimen General. Curso 2009-2010(p)
Distribución de alumnos extranjeros agrupados por áreas geográficas 
Enseñanzas de Régimen General. Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
País Alumnos % sobre el total extranjeros
Ecuador 30.064 21,49%
Rumania 18.202 13,01%
Marruecos 15.644 11,18%
Colombia 10.720 7,66%
Perú 9.077 6,49%
Bolivia 6.345 4,53%
República Dominicana 5.544 3,96%
China 5.507 3,94%
Bulgaria 2.775 1,98%
Argentina 2.759 1,97%
América Central 
y del Sur
53,1%
Unión Europea
22,8%
Asia y Oceanía
6,1%
Resto de
Europa
2,6%
Magreb
11,5%
América del Norte
0,8%
Resto de África
3,2%
30.000
20.000
10.000
0
40.000
Ecuador Rumania Marruecos Colombia ArgentinaChinaRepública
Dominicana
BulgariaBoliviaPerú
Total de alumnos extranjeros: 139.913
Alumnos
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Nacionalidad mayoritaria de alumnos extranjeros por municipio en Enseñanzas 
de Régimen General         
Curso 2009-2010
Para la localización de los municipios se puede consultar el mapa guía de la página 47.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Alumnos
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Alumnos de nacionalidad extranjera agrupados por continentes y nivel educativo 
Curso 2009-2010(p)
Alumnos nacionales y extranjeros por Dirección de Área Territorial                
Curso 2009-2010(p)
Distribución de alumnos extranjeros agrupados por áreas geográficas. 
Enseñanzas de Régimen General        
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
CAPITAL
48,6%
OESTE
9,0%
ESTE
12,6%
SUR
22,9%
NORTE
6,9%
30.000
20.000
10.000
0
40.000
50.000
60.000
América
Europa
África
Asia y Oceanía
E. Infantil (3-6 años) E. Primaria ESO (+PCPI) Bachillerato Formación Profesional
CAPITAL NORTE SUR ESTE OESTE TOTAL GENERAL
TOTAL ALUMNOS 441.311 72.924 225.882 119.505 116.234 975.856
Alumnos nacionales 373.321 63.221 193.877 101.820 103.704 835.943
Alumnos extranjeros 67.990 9.703 32.005 17.685 12.530 139.913
Total de alumnos extranjeros: 139.913
Alumnos
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Nacionalidad mayoritaria de alumnos extranjeros por municipio en Enseñanzas 
de Régimen General          
Curso 2009-2010
Para la localización de los municipios se puede consultar el mapa guía de la página 47.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Alumnos
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Alumnos. Resultados Académicos
Alumnos que promocionan en cuarto curso de la ESO
1999-
2000
2000-
2001
2001-
2002
2002-
2003
2003-
2004
2004-
2005
2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
2008-
2009
Alumnos 
matriculados 61.596 60.189 58.062 55.871 54.473 53.216 51.068 50.975 52.822 52.949
Alumnos evaluados 59.961 59.165 56.532 55.060 53.359 52.423 50.403 50.056 52.770 53.009
% evaluados 
s/ matriculados
97,35% 98,30% 97,36% 98,55% 97,95% 98,51% 98,70% 98,20% 99,90% 100,11%
De ellos, no 
promocionan 14.920 14.972 13.919 12.926 11.581 10.963 10.432 10.267 10.163 9.333
% no 
promocionados 
s/ evaluados
24,88% 25,31% 24,62% 23,48% 21,70% 20,91% 20,70% 20,51% 19,26% 17,61%
% no promocionados 
s/ matriculados
24,22% 24,87% 23,97% 23,14% 21,26% 20,60% 20,43% 20,14% 19,24% 17,63%
De ellos, 
promocionan 45.041 44.193 42.613 42.134 41.778 41.460 39.971 39.789 42.607 43.676
% promocionados 
s/ evaluados
75,12% 74,69% 75,38% 76,52% 78,30% 79,09% 79,30% 79,49% 80,74% 82,39%
% promocionados 
s/ matriculados
73,12% 73,42% 73,39% 75,41% 76,69% 77,91% 78,27% 78,06% 80,66% 82,49%
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.  
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Abandono educativo temprano por Comunidad Autónoma. 2009
Abandono educativo temprano:  Porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de 
educación-formación. Para la obtención de este indicador se utiliza la metodología común EUROSTAT extraída de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Fuente: Datos y Cifras. Curso escolar 2010/2011. Ministerio de Educación.
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Evaluación externa
Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) en 6º Educación 
Primaria: Centros y alumnos evaluados
Resultados de las Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) 
en 6º Educación Primaria
Porcentaje de alumnos de 6º Educación Primaria que supera la prueba CDI
Fuente: Viceconsejería de Educación. 
Nota: Los resultados de estas pruebas son notas medias calculadas sobre un máximo de 10 puntos.  
CURSO 2007-2008 CURSO 2008-2009 CURSO 2009-2010
Total Centros  1.208 1.224 1.241
Total Alumnos 53.072 54.288 53.973
CURSO  2007-2008 CURSO  2008-2009 CURSO  2009-2010
 Lengua 6,08 6,02 7,79
 Matemáticas 5,21 5,28 5,78
Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010
Lengua Matemáticas
72,6% 
58,8%
67,1% 
59,0%
92,8%
65,9%
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Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010
Lengua y Literatura Matemáticas
68,9%
60,5%
30,8% 32,7%
62,1%
54,1%
Evaluación externa
Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) en 3º Educación 
Secundaria Obligatoria: Centros y alumnos evaluados
Resultados de las Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) 
en 3º Educación Secundaria Obligatoria
Porcentaje de alumnos de 3º Educación Secundaria Obligatoria que supera la 
prueba CDI
Fuente: Viceconsejería de Educación. 
Nota: Los resultados de estas pruebas son notas medias calculadas sobre un máximo de 10 puntos.  
CURSO 2007-2008 CURSO 2008-2009 CURSO 2009-2010
Total Centros  750 758 770
Total Alumnos 50.893 51.291 52.128
CURSO  2007-2008 CURSO  2008-2009 CURSO  2009-2010
Lengua  Castellana y Literatura 5,87 5,35 5,42
Matemáticas 3,64 3,81 5,21
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Evaluación General de Diagnóstico 4º Educación Primaria: Resultados promedio 
en competencia Comunicación Lingüística
Fuente de los datos: Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación.
Nota: La puntuación Promedio España se hace equivaler a 500 puntos siendo la desviación típica 100  puntos
Evaluación General de Diagnóstico 4º Educación Primaria: Resultados promedio 
en competencia Matemática
Fuente de los datos: Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación.
Nota: La puntuación Promedio España se hace equivaler a 500 puntos siendo la desviación típica 100  puntos
Evaluación externa
420 440 460 480 500 520 540
Asturias 534
Castilla y León 532
La Rioja 530
Madrid 529
Aragón 529
Navarra 528
Cantabria 521
Castilla-Mancha 511
Cataluña 502
Andalucía 498
Murcia 498
País Vasco 494
Extremadura 493
C. Valenciana 491
Galicia 489
Canarias 473
Baleares 471
Ceuta 457
420 440 460 480 500 520 540
Asturias 525
Castilla y León 525
La Rioja 541
Madrid 521
Aragón 523
Navarra 537
Cantabria 525
Castilla-Mancha 501
Cataluña 500
Andalucía 488
Murcia 494
Extremadura 495
C. Valenciana 483
País Vasco 501
Galicia 499
Canarias 463
Baleares 489
Ceuta 459
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Evaluación General de Diagnóstico 4º Educación Primaria: Resultados promedio 
competencia en Comunicación Conocimiento y la Interacción en el Mundo Fisico
Fuente de los datos: Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación.
Nota: La puntuación Promedio España se hace equivaler a 500 puntos siendo la desviación típica 100  puntos
Evaluación General de Diagnóstico 4º Educación Primaria: Resultados promedio 
en competencia Social y Ciudadana 
Fuente de los datos: Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación.
Nota: La puntuación Promedio España se hace equivaler a 500 puntos siendo la desviación típica 100  puntos
Evaluación externa
420 440 460 480 500 520 540
Asturias 542
Castilla y León 540
La Rioja 543
Madrid 530
Aragón 533
Navarra 522
Cantabria 528
Castilla-Mancha 501
Cataluña 482
Andalucía 500
Murcia 509
Melilla 425
Extremadura 507
C. Valenciana 450
Galicia 518
Canarias 477
Baleares 457
Ceuta 459
420 440 460 480 500 520 540
Asturias 533
Castilla y León 533
La Rioja 536
Madrid 532
Aragón 530
Navarra 519
Cantabria 516
Castilla-Mancha 512
Cataluña 503
Andalucía 494
Murcia 504
Melilla 423            
Extremadura 506
C. Valenciana 465
Galicia 506
Canarias 489
Baleares 478
Ceuta 459
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Alumnos matriculados en Educación Infantil de 0 a 3 años según curso 
académico por titularidad y régimen de financiación del centro
Alumnos matriculados en Educación Infantil de 0 a 3 años, según la titularidad y 
régimen de financiación del centro         
Curso 2010-2011(e)
(e) Datos estimados. 
Fuentes: Dirección General de Educación Infantil y Primaria; Dirección General de Becas y ayudas a la Educación.
Centros Concertados
4.128
4,4%
Centros Públicos
42.044
45,1%
Centros Privados
47.010
50,4%
(p) Datos provisionales. Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(e) Datos estimados. Fuentes: Dirección General de Educación Infantil y Primaria; Dirección General de Becas y ayudas a la Educación.
Alumnos 2008-2009 2009-2010(p) 2010-2011(e) % sobre el total 2010-2011 Diferencia % Variación
 TOTAL 86.424 88.220 93.182 100,00% 4.962 5,62%
C. Públicos 32.790 35.403 42.044 45,12% 6.641 18,76%
C. Concertados 4.126 4.128 4.128 4,43% 0 0,00%
C. Privados 49.508 48.689 47.010 50,45% -1.679 -3,45%
Educación Infantil de 0 a 3 años
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Alumnos extranjeros matriculados en Educación Infantil de 0 a 3 años según 
curso académico por titularidad y régimen de financiación del centro
Distribución de alumnos matriculados en Educación Infantil de 0 a 3 años, según 
la titularidad y régimen de financiación del centro. Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Alumnos 2008-2009 2009-2010 (p) % sobre el total 2009-2010 Diferencia % Variación
TOTAL 4.722 4.447 100,00% -275 -5,82%
C. Públicos 2.669 2.614 58,78% -55 -2,06%
C. Concertados 553 398 8,95% -155 -28,03%
C. Privados 1.500 1.435 32,27% -65 -4,33%
Educación Infantil de 0 a 3 años
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Escuelas Públicas de Educación Infantil que escolarizan niños de 0 a 3 años
Ayudas para la escolarización en centros privados que imparten Educación 
Infantil de 0 a 3 años
Beneficiarios de ayudas para la escolarización en centros privados en Educación  
Infantil de 0 a 3 años
(e) Datos estimados. 
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
(p) Datos provisionales. Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(e) Datos estimados.
Cursos 2009-2010 2010-2011 Diferencia % Variación
Nº de Ayudas 29.285 31.000 1.715 5,86%
Presupuesto 
(en miles de euros) 33.700 34.000 300 0,89%
395
385
375
0
425
435
445
455
465
475
485
405
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2008-09 2009-10(p) 2010-11(e)
403
426
482
29.000
28.000
30.000
31.000
29.285
31.000
2009-2010 2010-2011 (e)
Educación Infantil de 0 a 3 años
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Presupuesto destinado a ayudas para la escolarización en centros privados 
en Educación Infantil de 0 a 3 años (en miles de euros)
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
10.000
5.000
15.000
25.000
35.000
0
20.000
30.000
33.700 34.000
2009-2010 2010-2011
Evolución del porcentaje de niños en Educación Infantil de 0 a 3 años, 
respecto a las poblaciones correspondientes a sus edades (*)
(*) Porcentaje de niños de menos de 1 año, 1 año y 2 años sobre la población de cada edad correspondiente.
Edad a 31 de diciembre del año que comienza el curso escolar. Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza 
de la Comunidad de Madrid. Estimaciones de la Población Actual de España a 1 de enero de cada año (Instituto Nacional de Estadística).
(a) Datos avance. Datos de Canarias no disponibles.
Nota: Tasa neta de escolaridad 0-3 años:  Se refiere al alumnado escolarizado en centros autorizados por las Administraciones Educativas. Comprende E. 
Infantil y E. Especial de menos 1 año, 1 año y 2 años. Fuente: Datos y Cifras. Curso escolar 2010/2011. Ministerio de Educación.
Tasa neta de escolaridad 0 a 3 años por Comunidad Autónoma. Curso 2009-2010(a) 
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Educación Infantil de 0 a 3 años
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Número de centros según titularidad y enseñanza impartida    
Curso 2009-2010(p)
Centros de Régimen General según la enseñanza impartida    
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
(1) Centros Integrados de Música y Enseñanzas de Régimen General
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Centros específicos
de Educación Especial
2,0%
Centros de Enseñanza
Primaria y Secundaria
17,5%
Centros de Enseñanza
Secundaria
13,2%
Centros Educación
Infantil
42,8%
Centros Educación
Infantil y Primaria
24,5%
Centros TOTAL Públicos Concertados Privados
TOTAL GENERAL 3.474 1.824 543 1.107
Centros de Régimen General 3.183 1.572 543 1.068
Centros Educación Infantil 1.361 431 54 876
Centros Educación Infantil y Primaria 780 775 2 3
Centros de Enseñanza Secundaria 420 342 41 37
Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria 557 2(1) 405 150
Centros específicos de Educación Especial 65 22 41 2
Centros de Régimen Especial 207 175 - 32
Centros de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 12 8  4
Escuelas Oficiales de Idiomas 35 35   
Centros de Enseñanzas de Música 35 14  21
Centros de Enseñanzas de Danza 6 4  2
Centros de Enseñanzas de Arte Dramático 1 1   
Centros de Enseñanzas Deportivas 5   5
Centros Municipales de Música y Danza 113 113   
Educación de Personas Adultas 84 77  - 7
Centros
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Evolución de los Centros Educativos de Régimen General
Centros de Régimen Especial según la enseñanza impartida   
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales. 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
80-700270-600260-5002
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C. Educación Infantil y Primaria2C. de Educación Infantil1
C. de enseñanza Primaria y Secundaria3
1
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4
C. de Enseñanza Secundaria4
Escuelas Oficiales
de Idiomas
16,9%
Centros de Enseñanza
de Música
16,9%
Otros
2,9%
Centros de Enseñanza
de Artes Plásticas y Diseño
5,8%
Centros Municipales
de Música y Danza
54,6%
Centros de
Enseñanza de Danza
2,9%
Centros
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Distribución del número de profesores de Enseñanzas de Régimen 
General por sexo(1)
Curso 2009-2010(p)
Distribución del número de profesores de Enseñanzas de Régimen General por sexo  
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(1) Se incluyen los profesores de PCPI y los de Primer Ciclo de Educación Infantil.
(p) Datos provisionales.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Profesores Varones Mujeres TOTAL
TOTAL 23.055 65.110 88.165
Profesores de Centros Públicos 13.462 37.476 50.938
Maestros 4.897 20.803 25.700
Profesores de E. Secundaria 6.516 10.294 16.810
Profesores Técnicos de F.P. 1.223 1.146 2.369
Otros Profesores 826 5.233 6.059
Profesores de E. Concertada y Privada 9.593 27.634 37.227
Profesores
0% 10% 30% 50% 70% 90%20% 40% 60% 80% 100%
Maestros
Profesores de E.
Secundaria
Profesores Técnicos
de F.P.
Profesores de E.
Concertada y Privada
Varones Mujeres
Otros Profesores
9.593 27.634
4.897 20.803
6.516 10.294
826 5.233
1.223 1.146
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Distribución del número de profesores de Enseñanzas de Régimen 
General por edad (1)          
Curso 2009-2010(p)
(1) Se incluyen los profesores de PCPI y los de Primer Ciclo de Educación Infantil.
(p) Datos provisionales.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
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Distribución del número de profesores de Enseñanzas de Régimen Especial y 
Educación de Personas Adultas, por sexo       
Curso 2009-2010(p)
Distribución del número de profesores de Enseñanzas de Régimen Especial y 
Educación de Personas Adultas, por sexo       
Curso 2009-2010(p)
(p) Datos provisionales.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
(p) Datos provisionales.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Profesores Varones Mujeres TOTAL
Profesores de Régimen Especial 2.075 2.096 4.171
Centros Públicos 1.852 1.880 3.732
Centros Privados 223 216 439
Profesores en Centros de Adultos 616 940 1.556
Centros Públicos 571 848 1.419
Centros Privados 45 92 137
0% 10% 30% 50% 70% 90%20% 40% 60% 80% 100%
Centros Privados
de adultos
Centros Públicos
de adultos
Centros Privados
de Rég. Especial
Centros Públicos
de Rég. Especial
MujeresVarones
45 92
571 848
1.852 1.880
223 216
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La Educación Bilingüe en la Comunidad de Madrid 
Curso 2010-2011
Para la localización de los municipios se puede consultar el mapa guía de la página 47.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
Programas Bilingües
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Programa de Colegios Públicos Bilingües Español-Inglés en la Comunidad de 
Madrid(*)
Programa de Colegios Públicos Bilingües      
Evolución del número de alumnos
Institutos de Educación Secundaria Bilingües Español-Inglés de la Comunidad 
de Madrid
(e) Datos estimados.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Subdirección General de Programas de Innovación.
(*) Véase nota metodológica 7.
(1) Alumnos de 2º  de Primaria presentados a las pruebas aplicadas por el Trinity College de Londres.
(2) Alumnos de 6º de Primaria presentados en las pruebas aplicadas por la Universidad de Cambridge.
(p) Datos provisionales.
(p) Datos provisionales. (e) Datos estimados.
(e) Datos estimados.
CURSO 2004-2005
2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
2008- 
2009
2009-
2010 (p)
2010-
2011(e)
Incremento 2010-2011 
sobre 2009-2010
Diferencia % Variación
Colegios 26 80 122 147 180 206 242 36 17,48%
Profesores formados 
en el programa 
bilingüe en países 
de habla inglesa
120 370 610 890 1.134 1.382 1.592 210 15,20%
Auxiliares de 
conversación
50 154 285 437 508 600 708 108 18,00%
Alumnos 1.300 5.300 11.400 18.750 26.139 36.653 50.650 13.997 38,19%
Alumnos presenta-
dos a pruebas de 
evaluación externa
- 1.715 3.193 5.624 9.177
2º Curso(1):
7.844
- - -
4º Curso:
5.370 - - -
6º Curso (2):
1.659
- - -
80-700270-600260-5002
30.000
20.000
10.000
0
40.000
50.000
60.000
2008-09 2009-10(p) 2010-11(e)2004-05
CURSO 2010-2011(e)
Institutos 32
Profesores Habilitados en el programa bilingüe 468
Profesores Aptos para impartir el currículo de Inglés Avanzado 418
Auxiliares de conversación 64
Alumnos 4.000
Programas Bilingües
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Gasto del Programa Bilingüe Español-Inglés de la Comunidad de Madrid en 
Centros Públicos
Evolución del Gasto del Programa Bilingüe Español-Inglés en Centros Públicos
(e) Datos estimados.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.
En miles de euros
(e) Datos estimados.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.
CURSO 2004-2005
2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011(e)
Incremento 2010-2011 
sobre 2009-2010
Diferencia % Va-riación
Gasto del 
Programa 
Bilingüe 
2.592 4.841 6.289 8.299 9.010 10.080 11.395 1.315 13,0%
Programa Bilingüe Español-Inglés en Colegios Concertados
D
CURSO 2008-2009 2009-2010  2010-2011 (e)
Incremento 2010-2011 
sobre 2009-2010
Diferencia % Variación
Colegios Concertados Bilingües 25 44 71 27 61,4%
Alumnos de Educación Primaria 
en Colegios Bilingües
1.900 5.615 11.125 5.510 98,1%
Gasto 227.000 € 425.000 € 500.000 € 75.000 17,6%
(e) Datos estimados. 
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
Programa convenio MEC-British Council en Colegios Públicos(*)
(*) Programa financiado en su totalidad por la Comunidad de Madrid.
(e) Datos estimados.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
Curso 2010-2011(e)
Colegios Convenio MEC-British Council 10
Alumnos 5.000
Coste de asesores lingüísticos 1.590.741 €
80-700270-600260-5002
3.000
2.000
1.000
0
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2008-09 2009-10 2010-11(e)2004-05
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Distribución de los alumnos en Centros Bilingües financiados 
con fondos públicos           
Curso 2010-2011(e)
Distribución de los Centros Bilingües financiados con fondos públicos   
Curso 2010-2011(*)
Colegios Concertados
Bilingües
11.125
Institutos de Educación
Secundaria Bilingües
4.000
Colegios Públicos
Bilingües
50.650
Colegios Convenio 
MEC-British Council
5.000
Colegios Concertados
Bilingües
71
Institutos de Educación
Secundaria Bilingües
32
Colegios Públicos
Bilingües
242
Colegios Convenio 
MEC-British Council
10
(e) Datos estimados.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
(*) La Comunidad de Madrid cuenta además con un total de 28 Institutos que tienen una sección lingüística: 15 de francés, 10 de Inglés, 
y 3 de Alemán.
Fuentes: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
Total alumnos: 70.775
Total centros: 355
Programas Bilingües
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Aulas de Enlace(*)
Alumnos atendidos en las Aulas de Enlace      
Curso 2009-2010(p)
Principales nacionalidades de los alumnos atendidos en las Aulas de Enlace 
Curso 2009-2010(p)
Centros Concertados
1.224
41,8%
Centros Públicos
1.704
58,2%
20%
10%
0%
40%
30%
19%
22,1% 21,4%
37,1% Marruecos
China
Rumania
Resto de nacionalidades
Fuentes: Dirección General de Educación Infantil y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria  y Enseñanzas Profesionales, Dirección 
General de Becas y Ayudas a la Educación.
(*) Véase nota metodológica 9.
Fuente: Dirección General de Educación Secundaria  y Enseñanzas 
Profesionales.
(*) Véase nota metodológica 10.
Fuente: Dirección General de Educación Infantil y Primaria.
(e) Datos estimados.
(*) Véase nota metodológica 8.
(p) Datos provisionales.
(p) Datos provisionales.
Fuentes: Dirección General de Educación Infantil y Primaria. Dirección General de Enseñanza Secundaria  y Formación Profesional.
Servicio de Apoyo al Alumnado Inmigrante (SAI)*
 
Alumnos Curso 2009-2010
TOTAL 547
Educación Primaria 293
ESO 254
Servicio de traductores e intérpretes (SETI)*
Curso 2009-2010
Servicios Educativos solicitantes 17
Centros Docentes solicitantes 403
Servicios solicitados por idioma: 420
CHINO 240
ÁRABE 119
RUMANO 30
Otros idiomas 31
Otros Programas
CURSO 2010-2011 (e)
 TOTAL AULAS 142
 En Centros Públicos 78
 En Centros Concertados 64
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Campeonatos escolares en Institutos(*)
Evolución del número de alumnos participantes en Campeonatos escolares
Certámenes y Concursos escolares(*)
(e) Datos estimados.
(*) El Programa de Campeonatos escolares de la Comunidad de Madrid pretende conseguir que el deporte se convierta en hábito de vida de los 
jóvenes fomentando su práctica e inculcando sus valores, así como integrar esta práctica en la actividad cotidiana de los Institutos de Secundaria 
madrileños.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.
(e) Datos estimados.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.
(*) La Consejería de Educación convoca anualmente certámenes de teatro y de coros en los centros docentes, ambas actividades extraescolares pretenden 
fomentar la capacidad creativa y las habilidades artísticas de los alumnos.
Desde el curso 2009-2010 se convocan el “Torneo de debate” destinado a mejorar la expresión oral de los alumnos de Educación Secundaria; y el Concurso 
de Narración y de Recitado de Poesía destinado a alumnos de 5º Primaria de todos los centros de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.
CURSO 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011(e)
Nº de Institutos 254 270 275 279 285
Nº de Alumnos 21.144 25.473 26.415 31.722 32.023
Ajedrez 1.010 1.168 926 939 948
Bádminton 941 1.264 1.557 1.883 1.901
Baloncesto 5.250 6.286 6.668 8.092 8.169
Balonmano 886 862 857 856 863
Fútbol Sala 6.560 8.017 8.968 11.088 11.195
Hockey 787 742 850 846 853
Judo 1.441 1.534 1.484 1.541 1.552
Taekwondo 958 1.792 1.613 1.882 1.900
Voleibol 3.311 3.808 3.492 4.595 4.642
10.000
5.000
0
20.000
25.000
30.000
15.000
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11(e)
21.144
25.473 26.415
31.722 32.023
Curso 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011(e) 
Teatro escolar 26 49 56 58 59 66 70
Coros escolares 29 25 39 58 54 62 65
Torneo de 
debate
30 40
Narración 52 60
Recitado de 
Poesía
51 60
Otros programas
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Curso 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011(e) 
Teatro escolar 26 49 56 58 59 66 70
Coros escolares 29 25 39 58 54 62 65
Torneo de 
debate
30 40
Narración 52 60
Recitado de 
Poesía
51 60
Planes de Mejora y Extensión de Servicios Educativos 
Curso 2010-2011(p)
Alumnos participantes en los planes de Mejora y Extensión de Servicios 
Educativos (*)
Aulas de Compensación Educativa en Educación Secundaria Obligatoria (*)
230.000
220.000
260.000
280.000
270.000
250.000
240.000
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11(previsiones)
223.025
229.783
278.608 276.900
(p) Datos provisionales.
(1) De los cuales 16 son Centros de Educación Especial.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
(1) Se incluyen los datos del CREI (Centro Regional de Enseñanzas Integradas)
(*) Son actuaciones dirigidas a alumnos de quince años escolarizados en la ESO, que además de acumular un grave desfase curricular en la mayoría 
de las materias, valora negativamente el marco escolar.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
(*) La Consejería de Educación colabora con los Ayuntamientos de la Región en la realización de Planes de ámbito local que tienen como objetivo 
incrementar y mejorar la oferta social y educativa de la población escolar en períodos lectivos fuera del horario escolar y/o en períodos y horarios no 
lectivos. Un mismo alumno puede haber participado en actividades de días lectivos y/o días no lectivos.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
Actividades 
extraescolares en 
días lectivos
Actividades 
extraescolares en 
días  no lectivos
Nº de Centros (1) 1.307 375
Financiación de la Comunidad de 
Madrid  (en miles de euros)
9.898 2.711
Aulas de Compensación Educativa Curso 2009 - 2010 Previsiones Curso 2010 - 2011
Nº de centros con aulas(1) 23 23
Nº de grupos 57 57
Alumnos 721 732
Otros programas
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Alumnos con altas capacidades incorporados a Programas de Enriquecimiento 
Educativo (*)
Alumnos en Aulas Hospitalarias (*)       
Curso 2009-2010      
Alumnos en Servicio de Atención Educativa Domiciliaria (*)     
Curso 2009-2010
(1) Alumnado participante durante el último trimestre del curso 2009-2010.
(e) Datos estimados.
(*) El programa comienza en 1999/2000 con 157 alumnos, creado mediante convenio entre Comunidad de Madrid, Ministerio de Educación y CEIM; y 
consiste en proporcionar oportunidades de aprendizaje a los alumnos con sobredotación intelectual fuera del horario escolar. 
Fuente: Dirección General de Educación Infantil y Primaria.
(*)   Las Aulas Hospitalarias tienen como finalidad desarrollar un programa de atención educativa dirigido a la población hospitalizada en edad 
escolar obligatoria, que permita la continuidad de su proceso educativo.  
Fuente: Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales.
(*)  Programa de apoyo educativo dirigido a alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos, en Educación Primaria y ESO, que por prescrip-
ción facultativa no pueden asistir a su centro,  y siempre que el período de convalecencia sea superior de 30 días,  garantizándose la continuidad en el proceso 
educativo del alumnado enfermo.
Fuente: Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales.
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4.000
5.000
3.000
2.533
4.274
1.646
191 130
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Obligatoria
Otros
Educación Especial
1 3
3
5
5
4
4
2
2
1
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011(e)
TOTAL GENERAL 419 587 754 848 1.132 1.139(1) 1.300
E. Primaria  274 351 463 493 652 686 -
E. Secundaria 145 236 291 355 480 453 -
Educación
Secundaria Obligatoria
249
Educación Primaria
160
Otros programas
Total alumnos : 8.774
Total alumnos: 409
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Número de becas y ayudas al estudio destinadas a la enseñanza no universitaria, 
por tipo de beca
Gasto de becas y ayudas al estudio destinadas a la enseñanza no universitaria, 
por tipo de beca (en miles de euros)
(p) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(1) Fuente del dato: Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
400.000
300.000
200.000
100.000
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500.000
2007-08 2008-09 2009-10(p) 2010-11(e)
Becas para libros de
texto y material didáctico
Becas de comedor escolar
Becas para la escolarización
en Primer Ciclo de Educación
Infantil (de 0 a 3 años)
Ayudas individualizadas 
al transporte escolar
Ayudas para la ampliación
de estudios en enseñanzas
artísticas (1)
55 39 61 65
821 1.050 1.114 1.114
22.869 28.722 29.285 31.000
99.135 108.983 121.330
312.495
112.000
292.957 302.160 301.084
440.954415.837
464.285
445.263
(p) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(1) Fuente del dato: Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
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244 323 350 350
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Beneficiarios y Presupuesto por tipos de becas y ayudas al estudio   
Curso 2010-2011
(e) Datos estimados.
(*) Las cantidades destinadas a financiar las Becas y Ayudas al estudio del curso  2010/2011 son las correspondientes a los presupuestos de las convocatorias 
de becas.  
(1) Fuente del dato: Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
BECAS Y AYUDAS BENEFICIARIOS(e)
PRESUPUESTO(*) PORCENTAJES
(En miles de euros) Beneficiarios Presupuesto
TOTAL 445.263 97.310 100% 100%
Becas para libros de texto
y material didáctico
301.084 30.000 67,62% 30,83%
Becas de comedor escolar 112.000 32.800 25,15% 33,71%
Becas para la escolarización en Primer 
Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años)
31.000 34.000 6,96% 34,94%
Ayudas individualizadas al 
transporte escolar 
1.114 350 0,25% 0,36%
Ayudas para la ampliación de 
estudios en enseñanzas artísticas(1)
65 160 0,01% 0,16%
Becas y Ayudas
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Distribución de los beneficiarios según tipo de beca y ayuda    
Curso 2010-2011(e)
Distribución del presupuesto según tipo de beca y ayuda    
Curso 2010-2011
Becas de
comedor escolar
25,15%
Becas para la escolarización
en Primer Ciclo de E. Infantil
(de 0 a 3 años)
6,96%
Ayudas para la ampliación de 
estudios en enseñanzas artísticas (1)
0,01%
Ayudas individualizadas al 
transporte escolar
0,25%
Becas para libros de texto
y material didáctico
67,62%
(1) Fuente del dato: Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales.
Fuente: Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.
(e) Datos estimados.
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Evolución de Gasto Público en Educación      
2005-2009 (*)
Evolución de Gasto Público en Educación      
2005-2009 
(a) Datos avance. Véase nota metodológica 11.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de Gasto Público en Educación.
(a) Datos avance. Véase nota metodológica 11.
(*) Presupuestos liquidados en la Comunidad de Madrid y por las Universidades Públicas madrileñas. El gasto en educación no universitaria y el gasto 
en educación universitaria incluye la financiación destinada a becas y ayudas al estudio.
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Estadística de Gasto Público en Educación.
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 (a)
TOTAL Gasto 
Público en Educación 4.471.264 4.894.181 5.169.248 5.461.695 5.663.150
Gasto en Educación no universitaria 2.941.751 3.215.685 3.389.464 3.520.689 3.701.102
Gasto en Educación universitaria 1.402.249 1.527.984 1.656.525 1.786.429 1.824.593
Formación Ocupacional 127.264 150.512 123.259 154.577 137.455
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AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 (a)
TOTAL Gasto 
Público en Educación 4.471.264 4.894.181 5.169.248 5.461.695 5.663.150
Gasto en Educación no universitaria 2.941.751 3.215.685 3.389.464 3.520.689 3.701.102
Gasto en Educación universitaria 1.402.249 1.527.984 1.656.525 1.786.429 1.824.593
Formación Ocupacional 127.264 150.512 123.259 154.577 137.455
Mapa guía de la Comunidad de Madrid
Mapa
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Notas Metodológicas
Con carácter general, las tablas presentes en esta publicación tienen como fuente 
la Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid, que forma parte de la 
estadística con fines estatales de conformidad con el Plan Estadístico Nacional 
vigente.
La Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid se ha elaborado siguiendo 
la metodología aprobada por la Comisión de Estadística de la Conferencia Sectorial 
de Educación de conformidad con la metodología U.E.O. (UNESCO, Eurostat, OCDE), 
lo que garantiza la comparabilidad de la información con el resto de comunidades 
autónomas y con el resto de países de los citados organismos.
Los datos que aparecen en esta publicación relativos al curso 2010-2011, tienen 
carácter estimativo y se señalan con el superíndice (e). Los  datos que aparecen en 
esta publicación relativos al curso 2009-2010, tienen carácter provisional y se señalan 
con el superíndice (p).
Educación Infantil de 0 a 3 años está tratada en un capítulo específico. No está 
incluida en las tablas generales de la enseñanza, salvo que expresamente se indique 
lo contrario.
Los centros aparecen clasificados en Centros Públicos, Centros Concertados y 
Centros Privados. 
 
La denominación de Centros Públicos recoge todos los centros cuya titularidad 
corresponde a una administración pública (Consejería de Educación, otras Consejerías 
de la Comunidad de Madrid, Ayuntamientos o Administración Central).
 
La denominación de Centros Concertados recoge todos aquellos que imparten alguna 
enseñanza  financiada con fondos públicos.
 
La denominación de Centros Privados recoge todos aquellos cuyas enseñanzas están 
financiadas con fondos privados.
En los cuadros generales de alumnos matriculados y extranjeros, las enseñanzas de 
Bachillerato incluyen los alumnos matriculados en régimen presencial, nocturno y a 
distancia. A su vez, los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
y de Grado Superior incluyen los alumnos matriculados en régimen presencial y a 
distancia.
Los alumnos del programa de Colegios Públicos de enseñanza bilingüe español-inglés 
reciben al menos un tercio del horario lectivo semanal en inglés, y cualquier asignatura 
puede impartirse en dicho idioma, excepto Lengua Castellana y Matemáticas.
Las Aulas de Enlace tienen como finalidad atender a alumnos con necesidades de 
aprendizaje del español como lengua vehicular, así como los que presenten un grave 
desfase curricular 
El Servicio de Apoyo al Alumnado Inmigrante (SAI) va dirigido a los alumnos 
inmigrantes, matriculados en Educación Primaria y ESO, en centros sostenidos con 
fondos públicos; su objetivo es facilitar la incorporación educativa de dicho alumnado. 
Notas Metodológicas
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Acrónimos
El Servicio de traductores e intérpretes (SETI) está orientado a favorecer la relación 
entre centros y padres de alumnos que desconocen el idioma español, así como a 
traducir documentos oficiales.
La información del gasto público dedicado a Educación de la Comunidad de Madrid 
(página 46 de la publicación) se obtiene a partir de los presupuestos liquidados 
en el conjunto de la Administración de la Comunidad de Madrid, -incluye el gasto 
en educación de la Consejería de Educación y el destinado por el resto de las 
Consejerías-, asimismo contiene el presupuesto liquidado por las Universidades 
Públicas madrileñas.
 
La estadística de gasto educativo se elabora con la metodología de la OCDE, lo que 
garantiza la comparabilidad de la información con el resto de comunidades autónomas. 
 
No obstante, la información correspondiente al año 2009 es un dato avance y no 
contiene la totalidad del gasto de otras Consejerías, motivo por el cual no resulta 
comparable con ejercicios anteriores.
Las pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) se realiza cada año 
para todos los alumnos de 6º de Educación Primaria y 3º de la ESO en colegios 
madrileños públicos, concertados y privados. La CDI es una evaluación externa y 
común cuyos resultados permiten determinar el nivel de los conocimientos adquiridos 
en lengua y matemáticas.
La Evaluación General de Diagnóstico (EGD), se realiza para 4º curso de Educación 
Primaria cada dos años, sobre una muestra nacional con representatividad de todas 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
ESO Educación Secundaria Obligatoria
PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial
FP Formación Profesional
IES Instituto de Educación Secundaria
CEIP Centros de Educación Infantil y Primaria
DAT Dirección de Área Territorial
INE Instituto Nacional de Estadística
SAI Servicio de Apoyo al Alumnado Inmigrante
SETI Servicio de Traductores e Intérpretes
Notas Metodológicas
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DIRECCIONES DE INTERÉS
SEDE CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
c/. Alcalá, 30-32
28014-MADRID
Tel. 91720.40.00
Viceconsejería de Educación
c/. Alcalá, 30-32
28014-MADRID
Tel. 91720.40.04
Viceconsejería de Organización
Educativa
c/. General Díaz Porlier, 35-5ª pl.
28001-MADRID
Tel. 91720.41.50
Secretaría General Técnica
c/. Alcalá, 30-32
28014-MADRID
Tel. 91720.40.00
Dirección General de Educación
Infantil y Primaria
c/. Alcalá, 30-32
28014-MADRID
Tel.: 91720.05.09
Dirección General de Educación
Secundaria y Enseñanzas
Profesionales
c/. Gran Vía, 20-3ª pl.
28010-MADRID
Tel. 91720.08.27
Dirección General de Becas y
Ayudas a la Educación
c/. Alcalá, 30-32
28014-MADRID
Tel.: 91720.03.75
Dirección General de Mejora de
la Calidad de la Enseñanza
c/. Gran Vía, 20-4ª pl.
28013-MADRID
Tel.: 91720.12.48
Dirección General de
Universidades e Investigación
c/. Alcalá, 30-32
28014-MADRID 
Tel.: 91720.03.69
Dirección General de
Infraestructuras y Servicios
c/. General Díaz Porlier, 35
28001-MADRID
Tel.: 91720.41.01
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Recursos
Humanos
c/. Gran Vía, 3
28013-MADRID
Tel.: 91720.09.53
Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid
c/. Gran Vía, 12-5ª pl.
28013-MADRID
Tel.: 91420.82.23
Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de
las Universidades de Madrid
c/. Alcalá, 21
28014-MADRID
Tel.: 91701.25.50
Consejo Universitario de la
Comunidad de Madrid
c/. Alcalá, 32
28014-MADRID
Tel.: 91720.02.74
c/. Vitruvio, 2
28006-MADRID
Tel.: 91720.30.00
Distritos:
Arganzuela
Barajas
Carabanchel
Centro
Chamartín
Chamberí
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
Puente de Vallecas
Retiro
Salamanca
San Blas
Tetuán
Usera
Vicálvaro
Villa de Vallecas
Villaverde
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL 
DE MADRID-CAPITAL
Direcciones de interés
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DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL 
DE MADRID-CAPITAL
Av. de Valencia, s/n.
San Sebastián de los Reyes
28700-MADRID
Tel.: 91720. 38.45
Municipios
Acebeda (La)
Alameda del Valle
Alcobendas
Algete
Atazar (El)
Berrueco (El)
Berzosa de Lozoya
Braojos
Buitrago de Lozoya
Bustarviejo
Cabanillas de la Sierra
Cabrera (La)
Canencia
Cervera de Buitrago
Cobeña
Colmenar Viejo
Fuente el Saz de Jarama
Garganta de los Montes
Gargantilla de Lozoya
Gascones
Guadalix de la Sierra
Hiruela (La)
Horcajo de la Sierra
Horcajuelo de la Sierra
Lozoya
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
Madarcos
Manzanares el Real
Miraflores de la Sierra
Molar (El)
Montejo de la Sierra
Navalafuente
Navarredonda
Patones
Pedrezuela
Pinilla del Valle
Piñuécar
Prádena del Rincón
Puebla de la Sierra
Puentes Viejas
Rascafría
Redueña
Robledillo de la Jara
Robregordo
San Agustín del Guadalix
San Sebastián de los Reyes
Serna del Monte (La)
Somosierra
Soto del Real
Talamanca de Jarama
Torrelaguna
Torremocha de Jarama
Tres Cantos
Valdemanco
Valdeolmos
Valdepiélagos
Valdetorres de Jarama
Vellón (El)
Venturada
Villavieja de Lozoya
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL 
DE MADRID-NORTE
Direcciones de interés
c/. Maestro, 19
Leganés
28914-MADRID
Tel.: 91720.27.45
Municipios
Álamo (El)
Alcorcón
Aldea del Fresno
Aranjuez
Arroyomolinos
Batres
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Casarrubuelos
Cenicientos
Chapinería
Ciempozuelos
Colmenar del Arroyo
Cubas de la Sagra
Fuenlabrada
Getafe
Griñón
Humanes de Madrid
Leganés
Moraleja de Enmedio
Móstoles
Navalcarnero
Navas del Rey
Parla
Pelayos de la Presa
Pinto
Rozas de Puerto Real
San Martín de Valdeiglesias
Serranillos del Valle
Sevilla la Nueva
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdemoro
Villa del Prado
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de Perales
Villaviciosa de Odón
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL
DE MADRID-SUR
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DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL
DE MADRID-ESTE
c/. Alalpardo, s/n.
Alcalá de Henares
28806-MADRID
Tel.: 91887.20.09
Municipios
Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Belmonte del Tajo
Brea del Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Corpa
Coslada
Daganzo de Arriba
Estremera
Fresno de Torote
Fuentidueña de Tajo
Loeches
Meco
Mejorada del Campo
Morata de Tajuña
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco de Tajuña
Paracuellos de Jarama
Perales de Tajuña
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Ribatejada
Rivas-Vaciamadrid
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
Santorcaz
Santos de la Humosa (Los)
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdeavero
Valdelaguna
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villaconejos
Villalbilla
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Carretera de la Granja, 4
Collado Villalba
28400-MADRID
Tel.: 91856.25.17
Municipios
Alpedrete
Becerril de la Sierra
Boadilla del Monte
Boalo (El)
Cercedilla
Collado Mediano
Collado Villalba
Colmenarejo
Escorial (El)
Fresnedillas de la Oliva
Galapagar
Guadarrama
Hoyo de Manzanares
Majadahonda
Molinos (Los)
Moralzarzal
Navacerrada
Navalagamella
Pozuelo de Alarcón
Quijorna
Robledo de Chavela
Rozas de Madrid (Las)
San Lorenzo de El Escorial
Santa María de la Alameda
Torrelodones
Valdemaqueda
Valdemorillo
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Zarzalejo
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL 
DE MADRID-OESTE
Direcciones de interés
Datos y Cifras de la
Educación 2010-2011
 
La publicación “Datos y Cifras de la Educación. Curso 2010-2011” ofrece 
una panorámica general del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Sus páginas presentan los datos más signicativos de centros, alumnos y 
profesores, durante el curso 2009-2010 y las estimaciones para el curso 
2010-2011. Además, ofrecen un conjunto amplio de programas educativos 
con los que la Consejería de Educación atiende a sus alumnos, desde una 
perspectiva de integración en la sociedad en las mejores condiciones, y 
también de exigencia. Mención especial merecen los datos que indican la 
consolidación y crecimiento del Programa Bilingüe en la Comunidad de 
Madrid.
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